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i. INTRODUCCI~ 
D 'un temps en@, vivim un període en el qual la preocu- pació per la protecció del paisatge i la seva ordenació va augmentant a poc a poc. Paral.lelament, perb, sem- bla que el discurs paisatgístic -sovint carregat de molts 
suggeriments- no acaba de trobar la fórmula administrativa adequa- 
da per traduir-se en una serie d'actuacions concretes, tant pel que fa 
als projectes concrets com al planejament territorial i urbanístic. 
La revisió del Pla general de Torroella de Montgri, aprovada I'any 
2002"' i guardonada amb el Premi Catalunya d'llrbanisme del 
2003, es un intent de redacció d'un pla en que el paisatge es un 
dels arguments centrals. Es tracta d'un pla pensat per a una zona 
turística d'un gran valor formal, que a la decada dels vuitanta ja va 
endegar una primera revisió, mereixedora d'un reconeixement pro- 
fessional a escala e~tatal.'~) 
No cal mencionar que si el paisatge es un argument essencial per 
al planejament urbanístic en general, a les zones turístiques aquest 
es encara mes significatiu, en tant que el paisatge es el primer 
reclam i, segurament, un dels arguments fonamentals per a reno- 
var i millorar I'oferta turística actual. 
Per aixb, aquesta revisió ha posat especial atenció en aquest tema 
en tres ordres de coses: 
a L'ordenació de cadascun dels paisatges del municipi. 
OLa recuperacid i reparació dels errors o derives urbanístiques que 
malmetien el paisatge. 
JLa intervenció en els processos urbans i territorials en relació amb 
el paisatge i la seva millora. 
2. L'ORDENAC16 DEL PAlSATCE 
La reflexió disciplinar sobre el territori dels planejaments de la deca- 
da dels vuitanta havia treballat especialment en I'estud~ geomor- 
folbgic del lloc i en la lectura d~e I'espai com a fet construit. L'actual 
reflexió des del paisatge i el medi no vol substituir aquelles lectu- 
res, sinó sumar-hi altres punts de vista, el primer dels quals, si par- 
lem de paisatge, sera la incorporació del valor social del territori 
com a signe de la prbpia identitat dins del discurs urbanístic. 
Si el punt de partida d'aquesta reflexió es la interpretació del lloc en 
termes lingüístics, el primer que cal fer es detectar quins són els ele- 
ments territorials que dibuixen I'escenari paisatgístic del municipi. 
En aquest cas, en són quatre: 
2 El front de mar, format per un gran arc obert cap a llevant, sobre 
el qual s'estenen la platja, dues arees d'aiguamolls -que recorden 
les antigues traces del riu- i dos salobrars, a banda i banda de la 
desembocadura del Ter. 
1 La plana agrícola, parcel.lad#a segons diverses geometries: molt 
regulars quan es tracta dels terrenys dessecats recentment i mes 
irregulars quan el parcel4ari segueix les pautes que marca el 
canemas dels camins histbrics. 
3 L'aspre -o terraprim, com I'anomenava Josep Pla-, terreny de 
seca, situat al peu del massís del Montgri, a la zona de transit entre 
la plana al.luvial i la muntanya, terrassat amb marges de pedra seca. 
J El massís del Montgrí, una mena de gran gepa tel.lúrica, que 
emergeix entre les dues planes al.luvials i marca el límit entre I'Alt 
i el Baix Emporda. 
Cadascun d'aquests elements viu una activitat diferent. La plana 
és de regadiu, de conreus intensius i sense les barreres de xiprers 
per protegir-se del vent, com passa a la comarca del i'Alt Emporda, 
perque el Montgri es un gran paravent que atura la Tramuntana. 
Als aspres, el conreu és de seca, mentre que al Montgri es de bos- 
cos allí on els pendents permeten I'aparicid d'una capa vegetal i 
absolutament erm, allí on el pendent es mes fort. Entremig d'a- 
quest mapa, la vegetacid mostra alguna sorpresa, com la presen- 
cia d'una gran llengua de sorra -actualment fixada per la vegeta- 
cio- que ve de I'Alt Empordh, a través d'una escletxa que travessa 
el Montgrí arrossegada per la Tramuntana, les salicbrnies dels salo- 
brars o la vegetació de les dunes. 
I'analisi dels escenaris visuals que observa un conductor que fa 
aquest trajecte. L'aplicació dels metodes d'analisi desenvolupati 
per K. Lynch a les autopistes de Boston permet descriure sinteti- 
cament com es percep aquesta seqüencia d'espais. 
Si hi ha quelcom que explica com és aquest territori i com s'hi rela- 
cionen les diverses peces -des del riu a la posició de les edifica- 
cions-, és I'aigua. El riu és el tronc central que marca I'estructura 
de la plana a partir de la llera actual -fixada amb la construcció de 
les motes- i les dues lleres histbriques, que dibuixen les traces 
basiques de les estructures parcel.laries a banda i banda del riu. 
Els aiguamolls davant del mar recorden les antigues desemboca- 
dures, el Ter Vell al nord i les basses d'en Coll al sud. Els salobrars 
-aquesta terra humida que queda darrere de la duna de sorra de 
la platja- marquen amb claredat la zona de transit entre la plana 
agrícola i el mar. 
Si en la visió general del terme municipal des de terra endins I'ar- 
gument del paisatge és el contrast entre la plana, el Montgrí i el 
mar, la lectura dinamica des de la carretera presenta una relació 
d'espais molt mes propers: la importancia de la línia de trobada 
entre I'aspre i la plana, la relació de les petites coses amb el mas- 
sís, el pla i el mar, i sobretot, I'aparició de les illes Medes com a 
figura de fons; una imatge que apareix i desapareix, que en els dies 
de vacances és I'element de referencia del turisme de sol i platja. 
SI HI HA QUELCOM QUE EXPLICA COM ES AQUEST 'IERRm! 
I COM S'HI RELACIONEN LES DIVERSES PECES 
P O S ~ C ~  DE LES EOlFICACIONS- GS t;9ffi 
L'aigua, a més, dibuixa I'estructura física del lloc -les relacions entre 
la plana i la muntanya- a través de la xarxa de recs, torrents i 
cadenys. La xarxa de recs cus el teixit parcel4ari agrícola seguint un 
dibuix diferent segons I'edat de cada peca. Les aigües del Montgri 
baixen cap a la plana d'una manera sobtada, a causa del caracter 
abrupte del massís. En el camp obert, els torrents segueixen una 
traca directa sense impediments des de la muntanya a la plana; al 
nucli edificat de I'Estartit, la xarxa de cadenys s'obre entremig de 
les cases per deixar pas a I'aigua que corre cap a la platja. 
El poblament histbricentenia perfectament les claus d'aquest espai: 
el valor de la plana, la presencia del massís, els problemes de la 
Tramuntana o els riscos de I'aigua, per esmentar les més destaca- 
des. Per aquests motius, havia tingut especial cura en la forma i la 
manera d'assentar-se en aquestterritori. Al peu del castell del Mont- 
grí es va situar el nucli histbric, allí on el riu es mes proper al mas- 
sís; un punt per on era més faci1 de travessar. El poble de pesca- 
dors de I'Estartit es va situar al peu del penya-segat, a I'extrem nord 
de la badia, arrecerat de la Tramuntana i per sobre de la cota d'i- 
nundació de les planes, aiguamolls i salobrars que s'estenien al 
davant. Les Masies es van distribuir sobre els camins que unien un 
nucli i I'altre, al costat dels recs, seguint les cotes que marcaven I'i- 
nici dels terraprims i les seves cotes intermedies. 
Des del punt de vista paisatgístic, aquest mosaic territorial es mos- 
tra en tota la seva grandesa des de dues perspectives, dos punts 
d'obsewació des dels quals el visitant pot entendre quin és res- 
cenari paisatgístic i, així, construir el mapa mental d'aquest lloc. El 
primer és el que es veu des de la plana, on la presencia del mas- 
sís del Montgrí es fa omnipresent, tal com s'aprecia en els estudis 
de visibilitat que es van fer per al Pla i en algunes fotografies panora- 
miques fetes des de la part meridional de la plana. El perfil del Mont- 
grí -que apareix com el teló de fons de la facana nord- i el mar -que 
acompanya la mirada cap a I'infinit- són els principals arguments 
d'un escenari paisatgístic que es desdibuixa en les altres direccions. 
El turisme, per contra, sembla que va oblidar aquestes regles. L'Es- 
tartit es va edificar en la zona inundable entre el Ter Vell i el peu 
del Montgrí i les previsions urbanístiques del planejament anterior 
a I'arribada dels ajuntaments democratics proposaven ocupar tot 
el front de mar. Així mateix, algunes urbanitzacions han escalat el 
massís, menyspreant els riscs d'esllavissament &aquesta formació 
El segon punt d'observació, especialment significatiu per al visitant, 
és la carretera que va des de I'entrada al nucli de Torroella fins a 
I'Estartit, des d'on el turista nouvingut mirara amb atenció tot el 
que veu, buscant les claus per desentrellar els secrets de I'espai 
en que penetra. Per aixb, un dels estudis fonamentals del Pla fou 
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calcAriaf" i prenent posicions de maxima intromissió visual per a la 
gent de la plana. Talment sembla que s'ha perdut aquella saviesa 
popular que entenia les condicions que imposaven el territori i el 
paisatge i que sabia explotar-10s sense malmetre'ls. 
El nou model que proposa la revisi6 vol recuperar aquell saber fer, 
perque és I'única manera de transformar el territori d'acord amb 
la lbgica d'un medi i un paisatge que veuen com es malmeten els 
seus atributs més destacats. Així, el nou Pla modifica profundament 
el model de planejament del 1976, perb també el del 1983, que, 
si bé havia redu'it la taca urbanitzable, havia optat per resoldre les 
Cdmping a la carretera de Torroella. F. Vilar6 
previsions d'edificació del front de mar i de les urbanitzacions de la 
muntanya a través de solucions arquitectbniques, confiant que 
la millora de la forma urbana compensés la perdua que suposa- 
va I'ocupació d'aquests espais. La revisió actual elimina I'ocupació 
al front de mar amb la proposta de desclassificar no només els sols 
urbanitzables no executats -que s'estenien per tot el front costa- 
ner fins al Daró (Pals)-, sinó també els urbanitzats no edificats 
-com el de la Pletera-, i situa les seves extensions sobre I'aspre, 
perque és on histbricament s'han desplegat i on es poden arribar 
a encadenar les peces urbanes més destacades del municipi. 
Aquesta política paisatgística i mediambiental també es tradueix en 
les maneres de tractar urbanísticament el sbl no urbanitzable. Es pro- 
posa protegir d'una manera diferenciada els quatre grans sistemes 
territorials -el front de mar, la plana, el massís i els aspres-, perque 
cadascun té dinamiques econbmiques i territorials molt diferents. 
Tal com ja s'ha dit, el front de mar és un territori d'alt valor ecolb- 
gic que s'allibera de qualsevol edificació per incorporar-lo al siste- 
ma litoral de caracter públic. 
En la plana al.luvial, que encara és un terreny rentable des del punt 
de vista agrícola, s'evita qualsevol intromissió urbanística especu- 
lativa -com podria ser la residencia turística- que pugui competir 
econornicament amb els rendiments agrícoles i faci retrocedir 
aquesta activitat. Per aixb, es prohibeix I'entrada de qualsevol acti- 
vitat estranya a I'agricultura i se'n facilita I'explotació, encara que 
aixb suposi la modificació d'alguna de les condicions actuals d'al- 
gun element molt característic paisatgísticament i que afecti les 
infraestructures o tinenqa d'aquest espai: el traqat d'algun camí o 
d'algun rec o la forma del parcel4ari histbric. 
El tractament del massís del Montgrí, protegit per la Llei d'espais 
naturals de Catalunya, és molt diferent; es proposa mantenir i pro- 
tegir el lloc com si es tractés d'un monument arqueolbgic, tant per 
I'excepcionalitat de I'espai natural com pel fet que una de les seves 
parts és propietat comunal. La visibilitat del Montgrí fa que la seva 
protecció no es justifiqui exclusivament per I'interks dels seusvalors 
naturals i ecolbgics, sinó també per la seva presencia paisatgística, 
com I'horitzó d'un ampli territori al qual caracteritza formalment. 
Els terraprims són els terrenys més febles urbanísticament, perque 
són poc rentables des del punt de vista agrícola i són els més visi- 
bles paisatgísticament. El Montgrí forma part del segon pla de la 
panoramica d'aquestterritori; el mar i I'horitzó, el pla llunya; la plana, 
quan no es pot veure des d'un punt alt, és un paisatge ocult que 
s'amaga darrere d'algun arbre, una casa, un tancat, etc., mentre que 
el terraprim, que és el territori on histbricament s'han posat els assen- 
taments humans i per on passa la carretera, és un dels espais més 
presents per a la població. Aquesta condició, sumada a la feblesa 
anterior i a la riquesa formal i histbrica dels marges de pedra i les 
terrasses en fan difícil I'ordenació; una ordenació que es debat entre 
la necessitat de protegir aquesta imatge -en un context de clara insu- 
ficiencia econbmica- i les possibles tensions urbanes que es puguin 
produir, que aconsellen reforqar la protecció de la zona, tant per a 
conselvar un dels paisatges mes característics com per a evitar ocu- 
pacions que en dificultin la reordenació en el futur, preguntant-se si 
les subvencions paisatgístiques no s'haurien de centrar en aquests 
espais, precisament per contrarestar-ne la feblesa. 
3. LA FORMALITZAC~ DEL MODEL URBAN~STIC 
En aquesta revisió, I'aplicació dels criteris paisatgístics i mediam- 
bientals en la configuració del model urba del municipi ha passat 
per la consideració i eliminaci~ó d'aquelles previsions que contra- 
diuen aquests criteris. Les propostes per a edificar tot el front de 
mar -els dos quilbmetres de costa'" que van des dels Griells, al 
costat de I'Estartit, fins als aiguamolls de Pals- constitu'ien un greu 
error que s'arrossegava des del Pla general del 1967. El Pla del 
1983 va intentar apaivagar aquestes qüestions amb la reducció de 
la profunditat de la taca urbanitzable, la disminució de la densitat, 
I'augment de la franja de cessió davant de mar als cent metres 
Plana agrícola amb el Montgri al fons 
assenyalats per la Lllei de costes i una declaració en favor de la 
necessitat de la bona arquitectura, com a fórmules per a integrar 
aquest creixement i reduir-ne I'impacte. Aquesta estrategia, en la 
mesura que encara ara s'estava a temps d'intervenir-hi, ja no 6s sufi- 
cient. L'ocupació de terrenys d'alt valor ecolbgic amb un creixement 
extensiu entra en clara contradicció amb els criteris de sostenibilitat 
i respecte al paisatge que s'han d'aplicar en el planejament actual. 
Sense cap dubte, la dubtosa deriva jurídica que ha pres el plane- 
jament urbanístic espanyol en els darrers anys, transformant-lo en 
una discussió sobre els drets adquirits pels propietaris del sbl, esta 
portant I'urbanisme a un carreró sense sortida, en que la discus- 
sió sobre quin 6s el projecte col4ectiu sobre I'ús del territori queda 
en segon pla. La preocupació per no caure en possibles deman- 
des &indemnització esta transformant el respecte que I'Adminis- 
tració ha de tenir per aquells que han complert els seus compro- 
misos urbanístics en acceptar I'especulació urbanística com un dret 
per a qualsevol propietari que un dia aconsegueix algun tipus de 
qualificació. 
És evident que els marges de maniobra en termes de planejament 
urbanístic cada cop s6n més estrets perb, tot i aixb, no s'ha de renun- 
ciar a formular-lo des d'un punt de vista sostenible i socialment com- 
promes amb el medi i el paisatge. La revisió encarregada per I'Ajunta- 
ment deTorroella de Montgrí volia repensar el seu model, amb I'objectiu 
de fer un desenvolupament urbanístic d'acord amb les noves condi- 
cions que reclama la societat, fet que qüestionava les propostes vigents 
en el front de mar i I'a.11Iament que patien les diverses peces urbanes. 
Al comengament de la revisió, els terrenys costaners qualificats d'ur- 
banitzables i encara no edificats es trobaven en dues situacions jurí- 
diques molt diferents: uns eren terrenys urbanitzables no programats 
en els quals no s'havia produ'it cap iniciativa; els altres eren sbls 
urbans, amb el planejament propi aprovat i unes infraestructures en 
molt mal estat, pero parcialment executades. L'estrategia en una situa- 
ció i en I'altra era forcosament molt diferent. Els sbls del marge dret 
del riu es trobaven en la primera situació i els de I'esquerra -excep- 
te una franja que toca a la gola del riu-, en la segona. 
Per als primers, I'estrategia passava per desclassificar directament 
i sense cap mena de dubte -ni des del punt de vista legal ni des 
de la consideració de possibles drets indemni.tzadors- uns terrenys, 
una part dels quals ha passat a propietat municipal, a través d'un 
conveni urbanístic de gestió per a integrar un gran camping situat 
al seu costat. Un comentari a part mereix la política que ha seguit 
el Govern de la Generalitat en els darrers vint anys sobre aquests 
usos, als quals ha permes una forma d'actuar clarament avantat- 
josa respecte als altres operadors urbanístics. En efecte, en lloc de 
vigilar per la millora i la conservació del seu esperit fundacional, 
que hauria de fer dels cdmpings unes instal.lacions modeliques i 
extremament respectuoses amb el medi, ha permes que es trans- 
formin en urbanitzacions marginals, tancades en si mateixes i amb 
Pletera en termes de sol i reduir a la quarta part el sostre edificable. 
La tercera solució, que finalment ha estai la que s'ha aplicat, fou 
demostrar a la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi 
Ambient que el salobrar formava part de la zona marítima terres- 
tre -&acord amb la Llei de costes-, raó per la qual mai no 
hauria d'haver estat urbaniízat Així doncs, amb la incorpora- 
ció d'aquest espai al domini públic es va tancar la discussió, 
posant en mans del Ministeri la seva recuperació definitiva. 
El plantejament del model urbanístic del Pla no es 
va circumscriure exclusivament a la costa, sinó 
també a algunes urbanitzacions situades al peu 
del massís del Montgrí. Per un cantó, es van 
desclassificar els sols urbanitzables no progra- 
mats que hi havia previstos per sobre de la 
cota cinquanta de la muntanya i se'n va acon- 
seguir la propietat, gracies a un conveni urbanístic que va facilitar la 
transformació de la masia de Torre Gran en un hotel. Per I'altre, es va 
posar seny en el desenvolupament de la urbanització d'aquesta zona. 
A la Urbanització Torre Moratxa -que penja de les parets del massís, 
en un punt de maxim impacte en el paisatge- es produTen dues irra- 
1 cionalitats: el fet d'estar assentada sobre uns terrenys geol$icament 
inestables i I'ocupació duna part dels boscos comunals, que actualment 
són administrats per la Generalitat La revisi6 del Pla proposa afrontar 
aquestes qüestions amb la redacció d'un pla especial que ava1u.i les 
pautes territo- 
rials molt semblants a les zones de barraques. 
EI mosaic territorial condicions de risc geolbgic que hi ha, buscant una solució de conjunt, 
i restitueixi al comú la propietat que li va ser ocupada il4egalment 
Quant als segons, I'operació de recuperació més difícil era la liquida- 
ció de la urbanització de la Pletera, perque tenia un passeig marítim 
construit, els carrers oberts i una illa edificada. Per a executar aquest 
projecte sense uns costos excessius per a I'administració municipal 
es plantejaven tres alternatives: arribar a un pacte amb els promotors; 
reordenar la Pletera i emplacar els aprofitaments d'una manera accep- 
table des del punt de vista mediambiental, o transmetre el compro- 
mís de la seva recuperació a una altra administració. 
La negociació amb els promotors va donar fruits rapidament amb 
I'oferiment d'un preu de venda dels terrenys relativament raona- 
ble, ja que a mes van entendre que !'Ajuntament estava decidit a 
arribar fins al final. Tanmateix, el consistori no va poder assumir les 
xifres a causa de la precarietat financera de I'administració local 
espanyola i la manca de suport econbmic del Govern de la Gene- 
ralitat d'aquell moment. 
La reordenació dels aprofitaments es va fer a partir d'un estudi deta- 
llat dels rendiments econbmics que s'extreien de les cases unifami- 
liars de la part edificada en relació amb el que podria suposar la pro- 
moció d'un hotel de quatreestrelles, tenint presentque aquells terrenys 
segurament eren el darrer solar de qualitat que restava a tota la Costa 
Brava. Aquesta solució permetia salvar les dues terceres parts de la 
És cert, perb, que aquestes solucions plantegen les dificultats de 
resoldre amb el planejament alguns problemes que no són de 
naturalesa urbanística, com la qualificació d'edificable en terrenys que 
no tenen condicions (estabilitat) per ser-ho. Tanmateix, si no es pos- 
sible trobar una solució raonable, es possible que I'AdministraciÓ hagi 
d'auxiliar els propietaris de parcel4es i plantejar un trasllat dels apro- 
fitaments urbanístics en un altre indret. En qualsevol cas, una acció 
d'aquest tipus necessitara un marc jurídic específic que ho faciliti. 
4. L'ORDENACIC~ DE L'ES~RUCTURA URBANA 
Parlant de les diferencies entre les primeres i les segones revisions 
de planejament urbanístic, moltes vegades s'ha repetit que contra 
el deficit i els abusos urbanístics es planejava millor perque el resul- 
tat es valorava no tant pel que es proposava, sinó pel que s'havia 
evitat. En les revisions actuals el que es jutja han de ser les pro- 
postes, encara que hi hagi accions reparadores. 
En el nou Pla de Torroella de Montgrí aquesta qüestió es planteja 
en termes d'ordenació territorial, que no només es legitima per les 
operacions de desclassificació i protecció del territori que s'han 
explicat, sinó per les propostes que es fan. 
Abans de I'arribada del turisme, el poblament s'havia situat -tal 
com ja s'ha comentat- d'acord amb les condicions que marcava 
I'escenari paisatgístic del municipi, on cada peca tenia el seu lloc. 
El turisme massiu, obsessionat pel sol i la platja, abandona els 
aspres per anar creixent i se situa als terrenys de davant del mar. 
Aquest canvi no suposa un augment considerable de I'impade 
ecologic ni tampoc la negació de les relacions histbriques entre les 
diferents peces que formen aquest municipi. El paisatge munici- 
pal s'escindeix en dues parts: I'interior, que havia donat lloc a un 
nucli com Torroella i a una plana agrícola en progressió, i el front 
del mar, com a facana exclusiva per al turisme de sol i platja. Com 
si fossin dues realitats separades, es repetia un fenomen molt comú 
en el litoral espanyol, un fenomen que sovint acaba amb un con- 
flicte institucional de segregació del terme municipal, com el que 
s'ha viscut entre I'Estartit i Torroella, que si prosperes agruparia els 
problemes de cada nucli i dificultaria una gestió integrada del litoral. 
El Pla del 1983 havia ordenat el municipi en dues parts: el nucli 
de Torroella es tractava com la ciutat per als residents i I'Estartit, 
com I'espai turístic. Per al primer, es preveia un petit eixample, i 
per al segon, I'edificació del tot el front de mar. Les urbanitzacions 
del centre, per la seva banda, es conservaven com a enclavaments 
independents. La revisió relliga els dos nuclis principals amb les 
urbanitzacions i proposa la transformació de la carretera en un eix 
equipat sobre el qual recolzar tot el sistema. En la revisió, els crei- 
xements tornen als aspres, alhora que s'allibera el front de mar, es 
recupera la logica historica del poblament i es transforma a poc a 
poc la carretera i I'antic camí histbric des de I'Estartit cap a I'inte- 
rior en I'estructura que relliga entre si tots els poblaments i els situa 
en el punt d'inflexió de la topografia, protegits de la Tramuntana, 
al peu del Montgri i amb vistes a la plana i el mar. 
En definitiva, la revisió del Pla de Torroella de Montgrí s'ha plantejat 
una manera de fer en la qual la descripció del territori i el paisatge 
s'ha utilitzat per a descobrir i reivindicar el medi, per6 també per a fer 
propostes específiques que el protegeixin i gestionin. L'estrategia de 
cosir i refer la taca urbanitzada s'ha fet servir per a donar una altra 
escala al sistema urba, fent-lo solidari i capac de regenerar-se; la recul 
peració dels cicles naturals de I'aigua i el medi s'ha emprat per a reha- 
bilitar la urbanització heretada i per a integrar naturalesa i assenta- 
ment hum$, cosint el sistema d'espais lliures i els corredors naturals. 
Amb unes altres paraules, la revisió ha buscat I'equilibri mediam- 
biental entre les seves diferents parts -infraestructures, urbanitza- 
ció, sbl lliure i espais naturals-, formulant una estrategia paisatgís- 
tics que converteixi el territori en el motor per a impulsar el turisme 
i augmentar-ne la qualitat. 
Nota de I'autor: El filoleg Sergi Obon ha col,laborat en la redacció 
d'aquest article, en tasques de correcció del text. 
Bloc d'apartaments de segona resid6ncia. F. Vilar6 
notes 
(1) Els treballs de redacció de la 
revisi6 del Pla general de Torroella 
de Montgrí van ser encarregats a 
I'equip format per Rosa Barba, 
Ricard Pi6 i Josep M. Vilanova, 
arquitectes directors; Purificación 
Díaz, arquitecta coordinadora; Anna 
Zahonero, bibloga; Joan Angelet, 
Vista d'un carrer de I'Estart~t, amb les illes Medes al fons. F. Vilar6 
economista; Roma Miró, advocat, i Urbanisrno. mes afectat, ja que va quedar 
Robert Verges, enginyer de camins, esfondrat arran d'aquests esllavis- 
canals i ports. (3) A I'octubre del 1994 es van saments. 
produir unes pluges torrencials que 
(2) La revisió del Pla del 1983 va van provocar diversos esllavissa- (4) El Pla ha desqualificat 159,5 ha, 
ser guardonat amb el Premio ments a la muntanya del cap de la de les quals 129 han passat a ser 
Nacional de Urbanismo, convocat Barra de I'Estartit. L'Hotel San Car- considerades sol protegit 
pel Ministeri0 de Obras Públicas y 10s va ser I'edifici que en va resultar 
